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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
menggunakan pendekatan Eksploratory Discovery. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
mengambil tempat di SD Negeri Demakijo dan subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV. Pada setiap siklus yang dilakukan, terdapat beberapa tahapan yang 
dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada tahap 
perencanaan, peneliti menyusun rencana untuk diterapkan dalam penelitian ini. 
Dalam tahap pelaksanaan, peneliti menerapkan rencana yang telah dibuat 
sebelumnya. Tahap observasi yang dilakukan bersamaan dengan tahap 
pelaksanaan, peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang 
diperlukan. Dan pada tahap refleksi, peneliti melakukan refleksi terhadap hasil 
evaluasi proses dan hasil belajar siswa. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Eksploratory Discovery 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA karena 80% 
siswa telah berhasil melampui kriteria ketuntasan minimal (KKM). Pada siklus I, 
nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran IPA adalah 58, 21 dan nilai tersebut 
meningkat pada siklus II. nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 76,42. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada akhir siklus jumlah siswa yang mendapatkan nilai 
kurang dari KKM sebanyak 7 siswa dari 28 siswa. Ini berati 21 siswa atau 80% 
sudah mendapatkan nilai tuntas atau mencapai KKM. Dengan menerapkan 
pendekatan Eksploratory Discovery dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
IV SD Negeri 1 Demakijo pada mata pelajaran IPA. 
  
Kata kunci : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), pendekatan Eksploratory   
    Discovery, hasil belajar siswa 
 
 
 
